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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Kemajuan zaman menjadikan segala aspek kehidupan manusia harus 
mengembangkan kualitasnya, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan 
memiliki andil penting untuk memajukan kehidupan manusia, adanya program 
pendidikan yang baik dan bermutu bisa menghasilkan manusia yang mandiri, 
professional, serta cerdas. (Rokhman & Basuki, 2013). Kualitas pendidikan harus 
terus dikembangkan dengan upaya pembaharuan pendidikan yang kreatif dan 
inovatif. Dengan pendidikan yang maju, manusia juga diharapkan bisa beradaptasi 
dengan lingkungan modern, sehingga akan menghasilkan sumber daya yang 
berkualitas. 
 Dalam hal pendidikan, ada banyak sekali ilmu pengetahuan, illmu tersebut 
terbagi dalam beberapa mata pelajaran, satu diantaranya yaitu pembelajaran 
matematika. Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan alami dengan melibatkan 
berbagai angka dan lambang juga keterkaitan antara bilangan serta prosedur 
operasional yang meliputi penambahan, perkalian, pengurangan dan pembagian 
(Astuti & Leonard, 2015). Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 
2006), tujuan pendidikan matematika yaitu supaya siswa mempunyai berbagai 
keterampilan, diantaranya: 1) Paham tentang rancangan serta konsep matematika, 
juga dapat menjelaskan hubungan antar konsep untuk selanjutnya merealisasikan 
konsep dengan cara yang akurat, praktis serta tepat guna penyelesaian masalah; 2) 
Memakai daya pikir serta format sifat, memanipulasi pembelajaran matematika 
untuk menyusun generalisasi yang baik, membuat suatu bukti, ataupun menjelaskan 
ide serta pernyataan perihal matematika dengan baik; 3) Dapat memecahkan suatu 
masalah seperti kemampuan untuk memahami masalah, menyusun pemodelan 
matematika, dan dapat mengartikan solusi yang didapat; 4) Bisa 
mengkomunikasikan ide menggunakan simbol, grafik, diagram, ataupun media 
lainnya guna membuat suatu permasalahan lebih jelas; 5) Mempunyai sikap 
menghargai fungsi matematika pada kehidupan, diantaranya yaitu mempunyai 
keingintahuan yang tinggi serta minat dalam memperdalam 
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pembelajaran perihal matematika, dan juga sikap percaya diri serta ulet dalam 
memecahkan permasalahan. 
 NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) dalam Rianasari 
(2018) memiliki lima rekomendasi standar prinsip serta prosedur yang wajib 
dipunyai oleh siswa dalam kegiatan belajar mata pelajaran  matematika, dan satu 
diantaranya yaitu komunikasi matematis. Seberapa penting kemampuan 
komunikasi matematis tertuang pula pada isi tujuan dari pembelajaran matematika 
sekolah serta terlampir pada isi  peraturan menteri pendidikan nasional 
(Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 perihal standar isi, dalam peraturan tersebut 
berisi bahwasanya pembelajaran matematika mempunyai tujuan supaya siswa 
mempunyai berbagai kemampuan matematis, dan salah satu diantaranya adalah 
keterampilan guna mengomunikasikan ide dan pendapat dengan menggunakan 
simbol, tabel, diagram, ataupun media lainnya guna membuat permasalahan 
menjadi lebih jelas (Handayani, A, 2013). Hal itu semakin menguatkan bahwa 
kemampuan komunikasi matematis termasuk bagian krusial yang wajib diasah pada 
proses pembelajaran matematika. 
 Komunikasi yaitu bagian penting yang wajib ada pada sistem 
pembelajaran matematika. Karena, melalui komunikasi suatu ide dari matematika 
siswa dapat disalurkan. Komunikasi matematis merupakan suatu permasalahan 
yang istimewa, karena karakteristik dari pembelajaran matematika sendiri memiliki 
banyak istilah serta simbol. Kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan 
berbagai ide matematis saat memecahkan masalah, ataupun ketika mengungkapkan 
dan mengupas proses serta hasil dari pemecahan masalah juga bisa memberi 
pengembangan terhadap kemampuan berfikir matematis ke tingkatan yang lebih 
tinggi seperti logis, analisis, sistematis, kritis, kreatif, serta produktif.  
 Kemampuan komunikasi matematis memerlukan cara tertentu untuk bisa 
dipahami siswa sekolah dasar, salah satu caranya adalah dengan menggunakan 
pendekatan Concrete, Pictorial, Abstract (CPA). Pendekatan CPA yaitu suatu 
pendekatan pembelajaran yang memiliki fungsi untuk memunculkan serta 
menciptakan suatu pemahaman konsep yang mendalam kepada siswa sekolah 
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tahap konkrit, yang kedua tahap gambar, dan yang ketiga tahap abstrak (Putri, dkk., 
2016). Benard dalam (Putri, dkk., 2016) menyebutkan kelebihan dari pendekatan 
Concrete, Pictorial, Abstract (CPA), yaitu: 1) Bisa memberi siswa tahapan 
sistematis guna mempelajari berbagai konsep dalam matematika; 2) Siswa bisa 
membuat hubungan yang  lebih mudah dipahami saat membentuk pemahaman yang 
berawal dari tahapan konkrit menuju ke abstrak; 3) Dapat membuat proses 
pembelajaran yang melibatkan keseluruhan siswa (termasuk siswa yang kurang 
mampu dalam pembelajaran matematika); 4) Dapat diajarkan secara jelas melalui 
pendekatan multisensori; 5) Mengacu pada Universal Desain sebagai pedoman 
pembelajaran; 6) Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa metode ini 
berhasil; 7) Bisa digunakan oleh semua tingkat kelas, mulai SD hingga SMA; 8) 
Sesuai standar  yang dibuat NCTM; 9) Dapat membantu siswa untuk mempelajari 
rancangan belajar sebelum masuk kepada aturan pembelajaran; 10) Bisa dipakai 
untuk kelompok-kelompok kecil ataupun kelas. Sedangkan kekurangan dari CPA 
sendiri yaitu saat siswa  menganggap menggunakan  hal konkrit pada proses belajar 
hanya untuk permainan saja sebagai  mengisi waktu daripada dijadikan peluang 
sebagai cara guna meningkatkan proses pemahaman siswa sekolah dasar terhadap 
pembelajaran matematika, maka dari itu penerapan  pendekatan CPA  yang ada 
pada proses belajar memberi resiko jebakan untuk siswa pada pengembangan 
kemampuan matematis yang dimilikinya (Putri, dkk., 2016). Berdasar dari 
penjelasan perihal Concrete, Pictorial, Abstract (CPA), menunjukkan bahwasanya 
pendekatan ini memiliki potensi untuk usaha peningkatan kemampuan komunikasi 
matematis untuk siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD). 
 Pembelajaran yang baik akan tercipta dengan pendekatan yang tepat, hal 
ini juga seringkali dipadukan dengan pelengkap proses pengajaran yaitu media 
pembelajaran. Media pembelajaran yaitu berfungsi sebagai pengantar dari asal 
pesan terhadap yang menerima pesan atau perantara yang mengembangkan pikiran, 
perasaan, perhatian seta kemauan hingga timbulnya dorongan untuk terlibat di 
dalam proses pembelajaran (Hamid, dkk., 2020). Media yang bisa dimanfaatkan 
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graphic dan augmented reality, karena kedua media tersebut telah mengikuti 
perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan manusia.  
 Interaksi anak usia sekolah terhadap perangkat mobile cukup intens di 
zaman sekarang, apalagi pada saat pandemi covid-19 berpengaruh pada seluruh  
dunia. Pembatasan sosial menjadikan anak tidak dapat keluar rumah untuk bermain 
ataupun melakukan kegiatan belajar di sekolah. Karenanya, sistem pembelajaran 
jara jauh (PJJ) menjadi salah satu pilihan bagi proses belajar mengajar di masa 
pandemi ini. Media pembelajaran interaktif seperti augmented reality dan video 
motion graphic ini tentu akan sangat membantu proses belajar anak pada masa 
pembelajaran jarak jauh. Multimedia interaktif yang terintegrasi dengan teknologi 
adalah formula yang menjanjikan bagi peningkatan pengetahuan dan hasil belajar 
anak. Maka dari itu, adalah suatu pilihan yang tepat jika media pembelajaran dalam 
masa pembelajaran jarak jauh ini memanfaatkan multimedia interaktif. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian yaitu: 
1. Apakah pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik 
dibandingkan siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional 
dilihat secara keseluruhan?  
2. Apakah pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapat penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM 
tinggi? 
3. Apakah pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapat penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapat penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM sedang? 
4. Apakah pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
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dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapat penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM rendah? 
5. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik 
dibanding siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, 
dilihat secara keseluruhan?  
6. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality pada pembelajaran daring lebih baik 
dibanding siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, 
dilihat dari KAM tinggi? 
7. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dari 
pada siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, ditinjau 
dari Kemampuan Awal Matematis (KAM) sedang? 
8. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar 
yang mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality pada pembelajaran daring lebih baik 
dibanding siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, 
dilihat dari KAM rendah? 
9. Apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan CPA berbantuan Video 
Motion Graphic dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring terhadap 
kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran matematika di 
sekolah dasar? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu: 
1. Mengetahui serta menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa 
sekolah dasar yang mendapat penerapan pendekatan CPA berbantuan Video 
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dibandingkan siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional 
ditinjau secara keseluruhan. 
2. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM 
tinggi. 
3. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM 
sedang. 
4. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, ditinjau dari KAM 
rendah. 
5. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapat penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari keseluruhan. 
6. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM 
tinggi. 
7. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan pembelajaran pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik 
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8. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar yang 
mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion Graphic 
dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring lebih baik dibanding siswa 
yang mendapatkan penerapan pendekatan konvensional, dilihat dari KAM 
rendah 
9. Mengetahui pengaruh penerapan pendekatan CPA berbantuan Video Motion 
Graphic dan Augmented Reality dalam pembelajaran daring terhadap 
kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika 
sekolah dasar. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya: 
1. Secara teoritis 
 Penelitian dengan judul “Pengaruh Pendekatan Concrete Pictorial Abstract 
(CPA) berbantuan Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran Daring terhadap 
Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar” semoga 
bisa menjadi referensi untuk pendidik pada proses pembelajaran, terkhusus guna 
mengasah kemampuan komunikasi matematis siswa dengan memanfaatkan media 
pembelajaran yang inovatif. 
2. Secara Praktis 
 Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu: 
a. Bagi Siswa 
 Penelitian iyang dibuat kiranya dapat mampu membantu peningkatan 
pemahaman siswa sekolah dasar lewat pendekatan CPA dengan berbantuan 
multimedia interaktif terhadap kemampuan komunikasi matematis. Diharapkan 
pula siswa mudah untuk mempelajari pelajaran matematika baik saat proses belajar 
di sekolah ataupun mengaplikasikan pembelajaran matematika pada kegiatan 
sehari-hari. Selanjutnya, siswa bisa terlibat dengan pembelajaran berbasis teknologi 
yang banyak dikolaborasikan pada zaman modern seperti sekarang.  
b. Bagi Pendidik 
 Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menjadi referensi dan 
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Concrete, Pictorial, Abstract (CPA) berbantuan multimedia interaktif untuk 
referensi pendekatan supaya bisa digunakan dalam pembelajaran matematika guna 
menstimulus peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. 
 
c. Bagi Peneliti 
 Dalam kesempatan yang ada, peneliti mendapat pengalaman serta melatih 
keterampilan guna menjadi guru yang memiliki profesionalitas. Peneliti juga 
diharapkan bisa mendukung penerapkan inovasi  yang baru untuk proses 
pembelajaran matematika dengan penerapan pendekatan CPA berbasis multimedia 
interaktif yang bisa membantu peningkatan kemampuan untuk siswa pada jenjang 
sekolah dasar. 
d. Bagi Satuan Pendidikan 
 Pendekatan CPA berbantuan multimedia interaktif bisa berperan dalam 
peningkatan mutu untuk siswa pada jenjang sekolah dasar untuk pembelajaran 
matematika yang lebih baik.. 
e. Bagi Pembaca 
 Dalam kesempatan ini peneliti ingin memberi informasi dan contoh 
mengenai bagaimana menerapkan pendekatan CPA dengan berbantuan multimedia 
interaktif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 
1.5 Sruktur Organisasi Skripsi  
 Pada proses penyusunan naskah skripsi, peneliti mengacu kepada Peraturan 
Rektor UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Nomor. 7867/UN40/HK/ 2019 
perihal Pedoman penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2019. Pedoman ini 
berisi beberapa bagain diantaranya adalah bagian pendahuluan, kajian pustaka, 
metode penelitian, temuan dan pembahasan, simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 
Serta diatur menggunakan bab dengan nomor yang sistematis. 
 Bab 1: Pendahuluan. Dalam bab 1 berisikan latar belakang, yaitu memuat 
penjelasan situasi penelitian serta perihal rumusan masalah dari penelitian yang 
berisi identifikasi tentang masalah tentang hal yang akan diteliti. Berikutnya tujuan 
dari penelitian, yaitu perihal maksud dan tujuan diadakannya penelitian, hal ini juga 
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Selanjutnya adalah manfaat penelitian, berisi gambara perihal apa yang bisa 
dihasilkan dari proses dan hasil penelitian. Bagian akhir pada Bab 1 yaitu struktur 
organisasi skripsi, yaitu berisi bagian-bagian yang dikaji pada penelitian. 
 Bab 2: Kajian Pustaka. Pada bab 2 dijabarkan perihal kajian literatur tentang 
topik yang ada dalam penelitian, dan juga akan membahas konsep, materi dan lain-
lain yang sejalan dengan hal yang akan diteliti, serta termasuk juga berisi tentang 
penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan bahasan pada penelitian. 
 Bab 3: Metode Penelitian. Pada bab 3 dijabarkan rancangan tahap penelitian 
yang dimulai dari tahap pendesainan penelitian, penentuan partisipan,  penentuan 
populasi dan penentuan sampel yang akan dilibatkan dalam proses penelitian. Bab 
ini juga membahas tentang instrumen dari penelitian, pengembangan untuk 
instrumen penelitian, pengumpulan data, serta tahapan untuk menganalisis data. 
 Bab 4: Temuan dan Pembahasan. Pada bab 4 dijabarkan dua bahasan pokok, 
hal tersebut adalah: (1) temuan dari penelitian, yaitu hasil olahan serta analisis dari 
pendataan yang disesuaikan pada rumusan masalah; (2) bahasan temuan penelitian, 
yaitu guna menjawab pernyataan di rumusan masalah. 
 Bab 5: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bab 5 menjabarkan 
perihal makna serta simpulan penulis terhadap hasil dari analisis pada hasil 
penelitian dan penyampaian hal penting yang bisa menjadi bahan rekomendasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
